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る知識の修得 ②自己学習能力 ③問題解決能力 ④デザイン力 の育成である．この目標実現に
沿った授業を行っているとは思っているが，まだまだ道半ばである．これらを実現すべく授業のリ・
デザインをもう一度試みようと思っている． 
